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Prvi	broj	osječkog	Biltena studentskih radova 
iz filozofije posvećen	 je	 temama	 iz	 estetike.	





preddiplomskog	 studija	 filozofije,	 potaknuo	
na	 to	 da	 svoje	 seminarske	 radove	 prilagode	
formi	znanstvenih	članaka.	Iz	Pešićeva	uvoda	










Prvi	 tekst	 napisao	 je	 Petar	 Botić.	 Naslovio	
ga	 je	»Pojam	lijepog	u	Platonovom	dijalogu	
Gozba«	(str.	7–15).	U	njemu	je	obradio	Pla-
tonovo	 razumijevanje	 Erosa	 i	 ljepote,	 zatim	
odnos	 između	 lijepog,	dobrog	 i	 istinitog,	 pa	
ukazao	na	ulogu	Sokrata	u	Platonovim	dija-
lozima,	 nakon	 čega	 je	 zaključio	 da	 pojam	
lijepoga	 zauzima	 izuzetno	 važno	 mjesto	 u	
Platonovoj	filozofiji.	Drugi	tekst,	a	koji	je	na-
slovljen	»Duša	kao	izvor	ljepote	kod	Plotina«	
(str.	 17–22),	 napisao	 je	Mislav	Uzunić,	 koji	
se	usredotočio	na	prikaz	duše,	lijepog,	dobrog	





snage (estetski	sud	ukusa,	 interesno	 i	bezin-
teresno	sviđanje),	nakon	čega	su	se	usmjeri-
le	na	odnose	 između	pojmova	 lijepo	 i	genij.	






posebice	 u	 prvom	 svesku	 njegove	 Estetike.	
Članak	 je	 objavila	 i	Mirna	Beljan.	Naslovi-
la	 ga	 je	 »Hegelova	podjela	 umjetnosti«	 (str.	
45–54).	 Oslonivši	 se	 na	 sadržaj	 trećeg	 sve-
ska	Hegelove	Estetike,	 u	njemu	 je	prikazala	
razvoj	pet	vrsta	umjetnosti:	arhitekture,	skul-




Friedricha	 Schellinga«	 (str.	 55–61).	 Osim	 o	
mitološkom	utemeljenju	umjetnosti,	u	njemu	
je	izdvojio	Schellingovo	mišljenje	o	simbolu	
kao	 najpogodnijem	 sredstvu	 za	 prikazivanje	
mitoloških	tema.
Posljednja	 četiri	 teksta	posvećena	 su	promi-
šljanjima	 koja	 su	 o	 estetičkim	 temama	 izlo-
žili	filozofi	koji	su	djelovali	tijekom	19.	i	20.	
stoljeća.	 Prvi	 od	 takvih	 tekstova	 napisao	 je	
Bruno	Dronjić.	Naslovio	ga	je	»Nietzscheovo	












































Udruge	 studenata	 filozofije	 »logOS«.	 Od	
istih	govornika	Bilten	je	predstavljen	i	5.	svib-
nja	 2016.	 godine	 u	 sklopu	 osječkog	 6.	 Stu-
dentskog	filozofskog	simpozija: »Filozofija u 
književnosti«.
Naposljetku,	 objavljivanjem	 Biltena osječ-
ki	Odsjek	za	filozofiju	je,	a	uz	tradicionalne	
studentske	 simpozije,	 bogatiji	 za	 još	 jednu	
aktivnost	koju	odlikuju	 studentsko	htijenje	 i	
angažman.	 Zbog	 takvih	 aktivnosti	 doista	 se	
ostvaruje,	kako	priželjkuje	i	Pešić,	»zajednica	








Ime	 filozofa	 i	 bioetičara	Željka	Kaluđerovi-
ća,	profesora	filozofije	Univerziteta	u	Novom	
Sadu,	 našoj	 filozofskoj,	 a	 vjerujemo	 i	 dru-
goj	 zainteresiranoj	 javnosti,	 nije	 nepoznato.	
Njegov	 istraživački	 angažman	 rezultirao	 je	
brojnim	 radovima	 u	 hrvatskim	 publikacija-
ma,	 poglavito	 u	 okrilju	 Hrvatskog	 filozof-
skog	društva,	no	 i	brojnim	drugima.	Njegov	











filozofije,	 što	 njemu	 omogućuje	 intenzivno	




vanja	 njihova	misaonog	 okružja.	Ako	 je	 do	
potpisnika	 ovih	 redaka,	 taj	 vodilački	 napor	
vrlo	je	uspješan.
Vrijedi	 istaknuti	 i	 ovo.	 Problematika	pravde	
u	antičkoj	filozofije	odavna	je	Kaluđeroviće-
va	preokupacija,	i	izvidi	pretočeni	u	stranice	
ove	 knjige	 već	 su	 bili	 predstavljani	 javnosti	




zrelije,	 postojanije	 i,	moguće,	 smjelije	misli	
o	 problematici	 antičke	 filozofije,	 konkretno	
prikazu	 razvoja	 problema	 pravde	 od	 home-
rovskih	pozicija	do	zreline	Aristotelove	misli.	
U	 prethodnim	 napisima,	 posebno	 knjigama	
Presokratsko razumevanje pravde,	Helensko 
poimanje pravde	 i	u	odjeljku	»Pravda	 i	pra-
vednost«	knjige	Filozofski triptih,	Kaluđero-
vić	je	pisao	o	ovim	temama,	općenito	gledano	
u	 tim	 nastojanjima	 prevladava	 problemski	
pristup	kojim	autor	nastoji	locirati	i	interpre-
tirati	pojedine	aspekte	problema,	utemeljujući	
svoje	 uvide	 u	 klasičnim	 tekstovima.	U	 ovoj	
knjizi	 uočavamo	 kronološki	 pristup	 koji	 u	
rasponu	 vremena	 prikazuje	 rečeni	 problem	
pravde	 čime	 dobivamo	 potpuni	 uvid,	 kako	
kronološki	i	problematski,	tako	i	kulturalni	i	
